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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีความมุ่งหมายเพืÉอ 1) การศึกษา
ข้อมลูเชิงจกัษ์ทีÉเกีÉยวกบักลยุทธ์การบริหารงบประมาณทีÉ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร 2) เพืÉอการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
กลยทุธ์การบริหารงบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3) เพืÉอ
การประเมินความสอดคล้องการบริหารงบประมาณทีÉเป็น
ประโยชน์สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สงักัดกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Method Research) กลุม่ตวัอย่างได้ผู้บริหาร ครู 
สงักัดโรงเรียนพื Êนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน       
65 คน  ได้จากการสุ่มตัวอย่าง  โดยวิธีการแบ่งชั Êน          
(Stratified Random Sampling) เครืÉองมือทีÉใช้ในการ
วิจัยครั Êงนี Êเ ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) มีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากบั 0.877 และแบบ
สมัภาษณ์ สถิติทีÉใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย และค่า
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า : 
 1. สภาพการปฏิบัติงานการจัดงบประมาณทีÉ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการเตรียมงบประมาณ ด้านการ
อนมุติังบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้าน
การควบคุมงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.31) พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านควบคุมงบประมาณ
โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (X = 3.32) 
 2. กลยทุธ์การบริหารงบประมาณ งบประมาณ
ทีÉสอดคล้องกับบ ริบทการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลยุทธ์ความต้องการ
ของโรงเรียนขั Êนพื Êนฐาน กรุงเทพมหานคร ต้องการให้มี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย โดยเฉพาะกรรมการ









คําสําคัญ : กลยทุธ์  การบริหารงบประมาณ บริบท 
 
ABSTRACT 
The purposesof this research is intended to 
1) to study the on the Strategy Budget Management 
that corresponds to the context of the educational 
Basics under the Bangkok Metropolitan Administration 
2) to create and check the quality. The strategy 
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of the educational Basics under the Bangkok 
Metropolitan Administration 3) to evaluate the 
corresponding budget management that are useful 
in accordance with the context of the educational 
Basics belong to Bangkok is the research Mixed 
Method Research (Mixed Method Research) The 
sample has a teacher Administrator belong to the 
basic schools under the Bangkok Metropolitan 
Administration, 65 people from the randomizationby 
Multi Stage Random  Sampling (Multi Stage Random 
Sampling) The tool used in this research is the 
Questionnaires scale for the Level 5 (Rating Scale) 
A value of confidence liability at 0.877 and interview 
statistics that are used are Analyses by percentage, 
mean and standard deviation 
The results of the research finding were as 
follow: 
 1. Operating condition of the budget that 
corresponds to the context of the educational Basics 
under the Bangkok Metropolitan Administration, 
prepare the budget for the approved budget for the 
Budget management and control of the overall 
budget a whole in high level  ( X = 4.31) as aspect 
The control the overall budget level is moderate.      
(X = 3.32) 
 2. The Strategy Budget Management that 
corresponds to the context of the Basic Education 
under the Bangkok Metropolitan Administration 
research has found that the strategy of the School 
Basic Bangkok to the participation of the people of 
all of the specific Campus Basics. The School 
would like to have a vision mission to create the 
Budget Approved Budget. Budget management 
must be consistent with the goals, objectives, 
Measure Evaluation Strategy Budget Management 
that corresponds to the context of the educational 
Basics under the Bangkok Metropolitan Administration 
strategies will make the operations budgets are 
effective is good for the administration of the budget 
with the quality 
 













ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและยุติธรรม (อํานวย  
วงศ์สิงห์ 2552 : 3) ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2541-2545)  การศกึษาเป็นงานหนึÉงทีÉ
จะต้องได้รับการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนเนืÉองจาก การศึกษา
มีความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนาทีÉยั Êงยืนของประเทศ  
(พระราชบญัญัติการศกึษา พ.ศ. 2542  และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม 
(ฉบบัทีÉ 2 ) พ.ศ. 2545  มาตรา 60) การปฎิรูป (ปฎิ+รูป)
หมายถึงการปรับเปลีÉยนเพืÉอให้ได้สิÉงทีÉดีขึ Êน สมบูรณ์ขึ Êน
กว่าเดิม ดังนั Êนการปฏิรูปการศึกษาไทยจึงหมายถึงการ
ปรับเปลีÉยนทางการศกึษาของไทย เพืÉอให้เราได้คนไทยทีÉ
มีคณุภาพสงูขึ Êนกว่าเดิม ทัÉวถงึมากกว่าเดิมและประสิทธิภาพ 
การบริหารจดัการสงูขึ Êนกว่าเดิม คนทีÉมีคุณภาพ หมายถึง
คนทีÉมีทั Êงความดี ความเก่งและความสุข (กระทรวง 
ศึกษาธิการ : เอกสารคู่มือการส่งเสริมการบริหารสถาน 
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กบัการเปลีÉยนแปลง มิฉะนั Êนก็จะไม่สามารถอยู่รอดเติบโต 
หรือสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ โดยเหตุความนี Êการ
ปฏิรูปจงึมีแต่วนัเริÉมต้นไม่มีวนัจบสิ Êน สาํหรับความมุง่หมาย
และหลกัการการจัดการศึกษา มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ 
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 
2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททัÉวไป ความมุ่งหมายและ
หลักการบัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพืÉอ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ทั Êงร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืÉนได้อย่างมีความสขุ”     
การปฏิรูปการศึกษาจะต้องเริÉมจากภาครัฐบาลซึÉงเป็นผู้
กําหนดนโยบายการบริหารประเทศแล้วลงไปทีÉกระทรวง 
ศึกษาธิการซึ Éงเป็นกระทรวงที Éด ูแลรับผิดชอบการจัด
การศึกษาของประเทศ เพืÉอให้ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในกระทรวงศึกษาธิการสงูขึ Êน นักวิชาการใน
กระทรวงศึกษาธิการ น ักวิชาการในมหาวิทยาล ัย   
นักวิชาการในสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ  
ตัวแทนผู้ บ ริหารสถานศึกษา ตัวแทนข้าราชการครู  
ตวัแทนผู้ปกครอง เชืÉอมโยงผลผลิตของหน่วยงานไว้เป็น
แผนกลยุทธ์กระบวนการ ได้แก่ หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ การจัดงบประมาณการอนุมัติ
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ ควรปฏิบัติตาม
ระเบียบ กรุงเทพมหานคร การรับจ่ายทุกครั Êงจะต้องมี
รายละเอียดแสดงหลักฐาน ในขณะเดียวกันควรมีการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลทุกระยะ เพืÉอป้องกันความ
ไม่โปร่งใส อย่างไรก็ดีการจ ัดการศ ึกษาในพื Êนที Éของ
กรุงเทพมหานคร ทีÉเดิมเรียกว่าจังหวัดพระนคร เกิดขึ Êน
ครั Êงแรก เมืÉอมีการจัดตั Êงโรงเรียนทวยราษฎร์ ขึ ÊนทีÉ      
วดัมหรรณพาราม ในปี พ.ศ. 2427 ในรัชสมัยรัชกาลทีÉ 5 
และได้ขยายออกไปโดยจัดตั Êงองค์กรรับผิดชอบเป็นกรม
ศกึษาธิการ เมืÉอปี พ.ศ. 2430 และเป็นกระทรวงธรรมการ 





ตําบลระหว่างปี พ.ศ.  2454 มีหน่วยรับผิดชอบการ
ประถมศึกษา 3 กระทรวงคือ 1) กระทรวงนครบาล        
รับหน้าทีÉจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในส่วนกลาง  
2) กระทรวงมหาดไทย รับหน้าทีÉจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในส่วนภูมิภาค 3) กระทรวงธรรมการการ 
รับหน้าทีÉ ประสานงานให้การศึกษาเป็นไปตามนโยบาย  
ต่อมาเมืÉอปี  พ.ศ. 2481 เทศบาลนครกรุงเทพ และ
เทศบาลนครธนบรีุ ต่างก็ได้รับโอนการจดัการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึÉง เดิมชืÉอ
กระทรวงธรรมการ ที Éมีหน้าที Éรับผิดชอบในการจ ัด
การศกึษาในพื ÊนทีÉจงัหวดัพระนครและจงัหวัดธนบุรี โดยมี
สาํนกังานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบ เพืÉอไปดําเนินการ 
ในรูปของโรงเรียนเทศบาล ในปี พ.ศ. 2509 ทั Êงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนคร และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดธนบุรี ต่างก็ได้รับโอนการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเมืÉอปี พ.ศ. 






มาจากกระทรวงศึกษาธิการเมืÉอ ปี พ.ศ. 2509 และใน
เดียวกนันี Ê (พ.ศ. 2514) ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับทีÉ 25 
ให้ยบุรวมกนัระหว่าง เทศบาลนครกรุงเทพ และเทศบาล
นครธนบุรี  โดยจัดตั Êงเป็นเทศบาลนครหลวงและรับโอน
การจัดการศึกษาจากเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาล
นครธนบุรี ทีÉเทศบาลทั Êงสองรับโอนการจัดการศึกษามา
จากกระทรวงศึกษาธิการเมืÉอ ปี พ.ศ. 2481 และในปี 
พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับทีÉ  335       
ให้ยุบ องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและ
เทศบาลนครหลวง แล้วจัดตั Êงกรุงเทพมหานคร 
พร้อมกับให้ยุบรวมการจัดการศึกษาเป็นหน่วย
เดียวกัน   
22 









กรุงเทพมหานคร, 2545 : 16-18) และตามแผนพัฒนา
การศกึษาฉบบัทีÉ 6 (2545-2549) ภายใต้วิสยัทัศน์ในการ
จดัการศกึษาของกรุงเทพมหานคร “ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่
การประกนัคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างเอกลกัษณ์ไทย  
ทนัสมยัในวิทยาการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม” (สํานัก
การศกึษากรุงเทพมหานคร, 2545 : 9) และวิสยัทัศน์ของ
สํานักการศึกษา “สํานักการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้าน
การจัดการศึกษาเพืÉอผนึกกําลังทั Êงสังคม สร้างสรรค์
พฒันา บริหารการศกึษาให้ก้าวไกล ก้าวทันโลกให้ผู้ เรียน
มีคณุภาพและคณุธรรม พร้อมเป็นพลเมืองทีÉทรงคุณค่า”  
(ยทุธ์ศาสตร์การพฒันาสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ปี พ.ศ. 2548-2550, สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 
2547 : 1) ซึÉงกรุงเทพมหานครต้องการจะพัฒนาการศึกษา 
ให้ทัÉวถึงและครอบคลมุพื ÊนทีÉทั Êง 50 สํานักงานเขตและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสียให้









ใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความเข้มแข็ง กล้าตัดสินใจ  
มีเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเองทั Êง
ด้านวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล







 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงได้เล็งเห็นความ




































1.  การจดัเตรียมงบประมาณ 
2.  การอนมุติังบประมาณ 
3.  การบริหารงบประมาณ 







1.  ผู้บริหารสถานศกึษา 
2.  ขนาดของโรงเรียน 
3.  ความไม่โปร่งใสในการบริหาร 
4.  วฒันธรรมองค์กร 






สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สงักัดกรุงเทพมหานครการวิจัย
ครั Êงนี Êเป็นแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) 
มีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 3 ข้อ  
1) เพืÉอศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ทีÉเกีÉยวกันกล
ยุทธการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สงักดักรุงเทพมหานคร 
2) เพืÉอสร้างและตรวจสอบคุณภาพร่างกล




บริบทของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน สงักดักรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจยัครั Êงนี Êแบ่งออกเป็น 3 ขั Êนตอนดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 การศกึษาการบริหารงบประมาณทีÉสอดคล้อง




กรุงเทพมหานคร จากจํานวน 431 คน 
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั Êน
เป็นสดัสว่น โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 15 ของจํานวนโรงเรียน 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 41) ได้กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยัจํานวน 65 คนได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั Êน (Stratified 
Random Sampling) 
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เป็น 2 ตอน  
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 ข้อมลูทัÉวไปของผู้ให้สมัภาษณ์ เป็น
แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนทีÉ 
2 ศกึษาสภาพการจดัการงบประมาณ แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ
ลเิคิร์ท (Likert) 5 ระดบั ผู้ วิจัยได้กําหนดการหาค่าคุณภาพ
เครืÉองมือ ดงันี Ê 
 1) นําแบบทีÉสร้างขึ Êนเสร็จแล้วเสนอต่อกรรมการ
ควบคมุวิทยานิพนธ์เพืÉอตรวจสอบความ 
ถูกต้องและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุง และนํา
แบบสอบถามทีÉปรับปรุงแล้วให้ผู้ เชีÉยวชาญ 5 ท่าน เพืÉอ
ตรวจสอบความเทีÉยงตรงของเนื Êอหา 
 2) ผู้ วิจัยได้แบบสอบถามมาหาค่าIOC(Item-
Objective Congruence Index) พบว่า ทุกข้อคําถามมี
ค่าได้คุณภาพตามเกณฑ์คือมีอยู่ ระหว่าง 0.8-1. 0
 3) คุณภาพด้านความเทีÉยง (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยนําไปทดลองใช้กับผู้ อํานวยการ
สถานศกึษา 40 คน จากนั Êนนําแบบสอบถามวิเคราะห์หา
ค่าความเชืÉอมัÉนด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ Í แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronback. 1970: 





 ข้อมลูทีÉได้จากการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั Êงนี Ê
มีทั Êงข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยนํา 
ข้อมูลทีÉรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยคํานวณ      
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 ขั ÊนตอนทีÉ  2 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการ
งบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร และร่างกลยุทธ์การ
จดัการงบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ขึ Êนพื Êนฐาน สงักดักรุงเทพมหานครโดย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน ซึÉงมีตําแหน่ง
หน้าทีÉในการตรวจสอบ ควบคุมการบริหารทางการเงิน
และควบคุมประมาณในหน่วยงานสํานักงานการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 
6 คน และผู้ ทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งหัวหน้างบประมาณ  
งานการเงินการบัญชีและพัสดุทีÉมีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 5 ปี และมีหน้าทีÉตรวจสอบควบคุมงบประมาณ
สถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานครจํานวน 6 คน 
ตัวแปรทีÉศึกษา ได้แก่กลยุทธ์การบริหารงบประมาณทีÉ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยได้ดําเนินการเ ก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยเชิญผู้ เกีÉยวข้องด้านการจัดการงบประมาณ
มาร่วมสร้างกลยุทธ์การจัดการงบประมาณทีÉสอดคล้อง
กบับริบทของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน สงักดักรุงเทพมหานคร 
และการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
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ของแผนกลยุท ธ์  โดยจัดสนทนากลุ่ม ย่ อย  (Focus 
Group) จํานวน 12 คน  
 1) ขั Êนเตรียมการ ผู้ วิจัยขอหนังสือจากจาก
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ เพืÉอขอให้ทํา
หนังสือขอความร่วมมือถึงผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน 
ผู้ วิจยันําหนังสือของความร่วมมือจัดส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั Êง 12 คน ด้วยตนเอง ซึÉงมีคุณสมบัติประกอบด้วย         
1) ผู้ทรงคณุวฒุิ ตําแหน่งหน้าทีÉในการตรวจสอบ ควบคุม
การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณในหน่วยงาน
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 คน และ  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ งาน
การเงิน การบญัชี และพัสดุ มีประสบการณ์ และมีหน้าทีÉ
ในการตรวจสอบควบคุมการบริหารทางการเงินและ
ควบคมุงบประมาณในสถานศกึษา สงักัด กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 6 คน 
 
 2) ขั Êนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
จัดการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยกําหนด 
ข้อสนทนาทีÉครอบคลมุสอดคล้องกับเนื ÊอหาทีÉทําการวิจัย  
ในระหว่างการสนทนาได้ขออนุญาตทําการบันทึกเสียง
และจดบันทึกประเ ด็นสําคัญ เพืÉ อให้ได้ ข้อมูลครบ            
ทุกประเ ด็นสําหรับกานําไปวิเคราะห์และเ รียบเรียง  
ในขณะทีÉผู้ ทรงคุณวุฒิสนทนาประเด็นต่าง ๆ ทีÉสําคัญ 
ผู้ วิจยัได้จดบันทึกและสรุปเป็นหัวข้อสั Êน ๆ จากนั Êนผู้ วิจัย
ได้มาทําการทอดเทปและบันทึกอย่างละเอียดทุกถ้อยคํา 
พร้อมทั Êงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการฟัง
เทปบนัทกึเสยีงซํ Êาอีกครั Êง เพืÉอทําการตรวจสอบข้อมูลทีÉไม่
ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  






มีจํานวน 2 ตอน ดงันี Ê 
 ตอนทีÉ 1 ข้อมลูทัÉวไปของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
เพศ อาย ุตําแหน่งงาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทํางาน เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
 ตอนทีÉ 2 แบบสอบถามเป็นการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การจัดการ
งบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา        
ขั Êนพื Êนฐาน สงักดักรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
การวิเคราะห์ข้อมลผู้ วิจยัวิเคราะห์เนื Êอหาสาระ  
(Content Analysis) ทีÉได้จากแบบสอบถามซึÉงมีเนื Êอหา 





สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
วิธีการหาค่าร้อยละ และบรรยายประกอบตาราง 




 ประชากรคือ ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร จากจํานวน 431 คน กลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั Êนเป็นสดัส่วน โดยใช้เกณฑ์
ร้อยละ 15 ของจํานวนโรงเรียน (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545: 41) ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจํานวน 65 คนได้








รวบรวมข้อมูล เพืÉ อการ วิจัยจากบัณฑิต วิทยาลัย   
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มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพืÉอของความร่วมมือ จากนั Êน










จํานวน 2 ตอนดงันี Ê 
 1) แบบประเมินกลยุทธ์การจัดการงบประมาณ
ทีÉ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั Êน พื Êน ฐ า น  สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านความสอดคล้อง 
(Consistency)ความเหมาะสม (Suitability) ความเป็น 
ไปได้ (Feasibility) และความเป็นประโยชน์ (Utility) 
 2)  นําแบบประเม ินด้านความสอดคล้อง 
(Consistency) ความเหมาะสม (Suitability) ความเป็นไปได้ 
(Feasibility) และความเป็นประโยชน์ (Utility) ทีÉสร้างขึ Êน
เสร็จแล้วเสนอต่อกรรมการการควบคุมวิทยานิพนธ์     
เพืÉอตรวจสอบความถกูต้อง และขอคําแนะนําในการแก้ไข
ปรับปรุง เพืÉอนําไป ใช้ในการประเมินต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามทีÉมีความสมบูรณ์แต่ละ
ฉบบัมาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อโดยมีเกณฑ์ให้คะแนน 
(บญุชม  ศรีสะอาด. 2545: 102) คือ ระดับความคิดเห็น 
5 ระดับคะแนน และนําคะแนนที Éไ ด้ไปดําเนินการ
วิเคราะห์ทางสถิติ เพืÉอวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลีÉย 
และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
แปลความหมายของค่าเฉลีÉยนั Êน 
สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถิติพื Êนฐาน 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ค่าเฉลีÉย (Mean) 
 3. ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
สรุปผลการวิจยั 
ก า ร ศึ ก ษ า ส ภ า พ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ก า ร
งบประมาณตามบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สงักัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการเตรียมงบประมาณ ด้านการ
อนมุติังบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้าน
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ตาราง 1 หาค่าเฉลีÉยและค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานสภาพการจัดงบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
สงักดักรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงบประมาณ 




X  S.D. ระดบั 
ด้านการบริหารงบประมาณ 
4.37 0.76 มาก 2 1 การแต่งตั Êงคณะกรรมการดําเนินการจดัหาพสัด ุ
2 การเตรียมเอกสารฎีกาเบิกจ่ายถกูต้องตามระเบียบของทางราชการ 4.35 0.86 มาก 3 
3 การใช้จ่ายงบประมาณครบทกุด้านตามหนงัสอืสัÉงการของทางราชการ 4.23 0.87 มาก 5 
4 ขั Êนตอนการจดัซื Êอจดัจ้างถกูต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 4.27 0.61 มาก 4 
5 การเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 4.40 0.76 มาก 1 
6 การใช้จ่ายงบประมาณก่อให้เกิดคณุประโยชน์ต่อโรงเรียน 4.23 0.87 มาก 5 
โดยรวม 4.29 0.02 มาก - 
 จากตาราง 1 พบว่าสภาพการจัดงบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลีÉยเท่ากับ ( X = 4.29) พิจารณารายด้านพบว่า 
การเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ค่าเฉลีÉยสงูสดุเท่ากบั (X = 4.40) และด้านการใช้จ่าย
งบประมาณก่อให้เกิดคณุประโยชน์ต่อโรงเรียนค่าเฉลีÉยตํÉาสดุค่าเฉลีÉยเท่ากบั (X = 4.23) 
ตาราง 2 หาค่าเฉลีÉยและค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานสภาพการจัดงบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สงักดักรุงเทพมหานคร ด้านอนมุติังบประมาณ 




X  S.D. ระดบั 
ด้านการอนมุติังบประมาณ 
4.38 0.69 มาก 2 1 การตดัทอนแก้ไขงบประมาณ 
2 
ความรู้ความเข้าใจของครูเกีÉยวกับการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ 4.23 0.72 มาก 3 
3 การประชมุพิจารณารายรับ-รายจ่ายของโรงเรียน 4.38 0.69 มาก 2 
4 มีการวิเคราะห์ลาํดบัความสาํคญัของการอนมุติังบประมาณ 4.43 0.17 มาก 1 
โดยรวม 4.30 0.17 มาก - 
 จากตาราง 2 พบว่าสภาพการจัดงบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สภาพการปฏิบัติโดยรวมมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมากค่าเฉลีÉยเท่ากับ ( X = 4.30) พิจารณารายด้าน มีการ
วิเคราะห์ลาํดบัความสาํคญัของการอนมุติังบประมาณค่าเฉลีÉยสงูสดุ ( X = 4.43) ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับการ
ลงมติเห็นชอบร่างข้อบญัญัติงบประมาณค่าเฉลีÉยตํÉาสดุเท่ากบั (X = 4.23) 
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ตาราง 3 หาค่าเฉลีÉยและค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานสภาพการจัดงบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
สงักดักรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงบประมาณ 




X  S.D. ระดบั 
ด้านการบริหารงบประมาณ 
4.37 0.76 มาก 2 1 การแต่งตั Êงคณะกรรมการดําเนินการจดัหาพสัด ุ
2 การเตรียมเอกสารฎีกาเบิกจ่ายถกูต้องตามระเบียบของทางราชการ 4.35 0.86 มาก 3 
3 การใช้จ่ายงบประมาณครบทกุด้านตามหนงัสอืสัÉงการของทางราชการ 4.23 0.87 มาก 5 
4 ขั Êนตอนการจดัซื Êอจดัจ้างถกูต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 4.27 0.61 มาก 4 
5 การเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 4.40 0.76 มาก 1 
6 การใช้จ่ายงบประมาณก่อให้เกิดคณุประโยชน์ต่อโรงเรียน 4.23 0.87 มาก 5 
โดยรวม 4.29 0.02 มาก - 
 จากตาราง 3 พบว่าสภาพการจัดงบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลีÉยเท่ากับ ( X = 4.29) พิจารณารายด้านพบว่า 
การเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ค่าเฉลีÉยสงูสดุเท่ากบั (X = 4.40) และด้านการใช้จ่าย
งบประมาณก่อให้เกิดคณุประโยชน์ต่อโรงเรียนค่าเฉลีÉยตํÉาสดุค่าเฉลีÉยเท่ากบั (X = 4.23) 
ตาราง 4 หาค่าเฉลีÉยและค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานสภาพการจัดงบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สงักดักรุงเทพมหานคร ด้านการควบคมุงบประมาณ 




X  S.D. ระดบั 
ด้านควบคุมงบประมาณ 
3.43 0.71 ปานกลาง 2 1 การควบคมุการใช้งบประมาณตามสดัสว่นทีÉกําหนดของทางราชการ 
2 
ผู้ บริหารควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามทีÉ
บญัญัติไว้ในข้อบญัญัติ 3.11 0.48 ปานกลาง 4 
3 การควบคมุรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณเมืÉอสิ Êนปีงบประมาณ 3.22 0.81 ปานกลาง 3 
4 
การรายงานแสดงฐานะการเงินส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผนดินเพืÉอ
ควบคมุการใช้งบประมาณ 3.33 0.62 ปานกลาง 2 
5 
การควบคุมและตรวจสอบจากส่วนกลางตามแผนกําหนดในการใช้
งบประมาณ 3.04 0.78 ปานกลาง 5 
6 การควบคมุและตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.11 0.57 ปานกลาง 4 
โดยรวม 3.32 0.62 ปานกลาง - 
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 จากตาราง 4 พบว่าสภาพการจัดงบประมาณทีÉสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการควบคมุงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลีÉยเท่ากับ ( X = 3.3) พิจารณารายด้าน
พบว่าการควบคุมการใช้งบประมาณตามสดัส่วนทีÉกําหนดของทางราชการพบว่าค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลีÉย




สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานครได้ใช้วิธี
วิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research)           
มุ่ งศึ กษ าสภ าพ การ บ ริ หาร งบ ประ มา ณโร ง เ รีย น                 
ขั Êนพื Êนฐาน กรุงเทพมหานคร พัฒนากลยุทธ์ ด้านการ
บริหารงบประมาณ เป็นผลการวิจัยทั Êงปริมาณและ






พรศักดิ Íกุล (2550 : 64-65) ผู้ วิจัยได้ศึกษากระบวน
งบประมาณทีÉสมบูรณ์ ผลการวิจัยกําหนดงานจัดทํา
งบประมาณคํานงึถงึความสมดลุของรายได้ รายจ่าย โดย
กําหนดขั Êนตอนจัดทํางบประมาณ คือ การนําเสนอ
งบประม าณ กา รอนุมั ติ งบประม าณ  กา รบ ริหา ร
งบประมาณ และการประเมินตามสภาพจริง ในลกัษณะ
เดียวกนั ยงัมีงานวิจัยของทัศนีย์ สวุรรณภา (2547 : 83) 
ซึÉงได้ศึกษาวิจัยการวางแผนงบประมาณให้เหมาะสม  
เกิดสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายให้เหมาะสมและ        
อยู่ในขอบเขตจํากัด ในขณะเดียวกัน ดิเรกวรรณเศียร 
(2545)  ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาตามต้องการ         
การดําเนินงานงบประมาณ 3 รายการ ในการวางแผนกล
ยุทธ์ระยะปานกลาง 3 รายการ ได้แก่ การรายงานผล
ประจําปี การโอนงบประมาณข้ามหมวด และการหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยเสนอแนะว่าควรมีการระดม
ทรัพยากรงบประมาณ ทําระเบียบให้ยึดหยุ่น คล่องตัว 
และมีการรายงานต่อกรรมการสถานศึกษาและชุมชน        
จงึจะเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนืÉอง 
 2. สร้างกลยทุธ์การบริหารการงบประมาณ ของ
โรงเรียนทีÉบริหารงบประมาณโรงเรียนขั Êนพื ÊนฐานทีÉได้จาก
การศกึษา วิจยัครั Êงนี Ê เป็นกลยุทธ์ทีÉออกแบบเพืÉอปรับปรุง
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ กีÉ ย ว กับ ก า ร จัด ทํ า แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณของสถานศึกษาในปัจจุบัน ได้นําเสนอ
ขั ÊนตอนและกิจกรรมทีÉสําคัญในการดําเนินการจัดทํา
งบประมาณของโรงเ รียน  โดยเ ริÉ มตั Êงแต่การจัดทํ า
งบประม าณ กา รอนุมั ติ งบ ประม าณ กา รบ ริหา ร
งบ ปร ะม าณ แล ะ กา รป ระ เ มิ นผ ล งบ ปร ะม าณ ซึÉ ง
กระบวนการทั Êง 4 ขั Êนตอนนี Êในปัจจบุนัได้มีการดําเนินการ
ในระดบัสถานศกึษาทกุขนาดอยู่แล้ว แล้วการดําเนินการ



























(Levacic. 1989: 7) ทีÉเห็นว่าการประเมินผลงบประมาณ
เป็นสิÉงทีÉ โรงเรียนพัฒนาไปได้ไม่มาก อย่างไรก็ตาม            
นงราม เศรษฐพานิช (2549: 44-45) ได้กล่าวถึงการ
ประเมินผลงบประมาณของสถานศกึษาไว้ว่า การติดตาม 









ผลการวิจัยเรืÉ องสภาพและปัญหาการจัดการศึกษา            






4. ผลจากการวิจัยครั Êงนี Êทําให้ทราบว่าสภาพ










ของบคุลากรในโรงเรียนขั Êนพื Êนฐาน สงักัดกรุงเทพมหานคร 
การบริหารงบประมาณทีÉกระจายอํานาจการบริหารจัดการ 
งบประมาณให้กับโรงเรียนขั Êนพื Êนฐานดังนั Êนควรพัฒนา
โรงเรียนทกุโรงเรียนให้มีความเข้าใจเกีÉยวกับกระบวนการ
งบประมาณของโรงเรียนทีÉบริหารงบประมาณแบบมี      
สว่นร่วม ซึÉงจะทําให้การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
ขั Êนพื Êนฐาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และมุ่งสูก่ารพฒันาคณุภาพของนกัเรียนขั Êนพื Êนฐาน 






งบประมาณสอดคล้องกบับริบทในโรงเรียนขั Êนพื Êนฐาน 
 3. ควรเร่งออกกฎหมาย ระเบียบทีÉเกีÉยวข้องกับ
การกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณเพืÉอให้
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ข้อเสนอสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ในโรงเรียนขั Êน







บุคลากรทุกกลุ่ม เ ข้ามามีส่วน ร่วมในกระบวนการ















ทีÉบริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4 ขั Êนตอน 
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